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摘要:虚假陈述民事赔偿的金额应当为投资者所受实际损失 ,并扣除那些非虚假陈述因素
所造成的损失。对于各责任主体之间的责任分担 ,应当采用连带责任 ,以充分保护处于弱









































票价格为 18元 ,其实际价值为 15元 ,后原告以
15元将其卖出 ,依据所失利益原则 ,原告损失




























































































































































算 。纽约地区法院法官 Weinstein 在 Feit v.


















































性 ,因而对原告有利 。其负面作用在于:首先 ,
它鼓励原告出于“谁最有赔偿能力”原则而起诉



























原先采用连带责任 。但 1994年 ,美国最高法院
















日本商法第 266条之三 、第 280条规定 ,董
事或监事在股票认购证 、新股认购权证 、公司债
认购证 、公司债发行说明书或每个决算期制作
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